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1-й этап. Планирование управления рисками - выбор под-
ходов и планирование деятельности по управлению рисками 
проекта. 
2-й этап. Идентификация рисков - определение рисков, 
способных повлиять на проект, и документирование их ха-
рактеристик. 
3-й этап. Качественная оценка рисков - процесс представ-
ления качественного анализа идентификации рисков и опре-
деления рисков, требующих быстрого реагирования. 
4-й этап. Количественная оценка рисков - определяет ве-
роятность возникновения рисков и влияние последствий рис-
ков на проект. 
5-й этап. Планирование реагирования на риски - это раз-
работка методов и технологий снижения отрицательного воз-
действия рисков на проект. 
6-й этап. Мониторинг и контроль - наблюдение за иден-
тификацией рисков, определение остаточных рисков, обеспе-
чение выполнения плана рисков и оценка его эффективности 
с учетом понижения риска [1]. 
Естественно, что, несмотря на общность подходов в 
управлении рисками, например, инвестиционного проекта и 
реструктуризации, в последнем случае существует своя спе-
цифика, обусловленная именно кризисным состоянием пред-
приятия, подвергающегося реструктуризации. Во-первых, это 
повышенный уровень риска в силу большой вероятности 
ухудшения состояния кризисного предприятия. Во-вторых, 
смещение акцента в пользу рисков, связанных с переходом в 
состояние банкротства, как наиболее значительной утрате. В 
третьих, широкая, многоплановая номенклатура рисков, в 
связи с разнообразием мероприятий по реструктуризации. 
Подводя итог, следует отметить, что в нашей республике 
значительный потенциал, заложенный в реорганизационных 
процедурах, до сих пор не используется на практике в полной 
мере. Объявления о признании банкротом предприятий доб-
ровольно или в судебном порядке стали уже частью повсе-
дневной жизни. Но по-прежнему мы мало знаем об успешном 
опыте тех, кому удалось избежать банкротства путем карди-
нальной перестройки предприятия в результате внебанкрот-
ных мероприятий или эффективной санации. Практически 
отсутствуют теоретические и практические разработки в об-
ласти оценки и управлении рисками в процессе реструктури-
зации. Оценка и управление рисками в процессе антикризис-
ных мероприятий может стать действенным инструментом, 
способствующим успешному выводу отечественных пред-
приятий из состояния кризиса. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В условиях рыночной экономики развитие малого пред-
принимательства является основой создания конкурентной 
среды, расширения экспортного потенциала, повышения мо-
бильности ресурсов и эффективности производства, расшире-
ния инвестиционной деятельности. Это обеспечивает эконо-
мическую и социальную стабильность в развитии любого 
региона. 
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О госу-
дарственной поддержке малого предпринимательства в Рес-
публике Беларусь» к субъектами малого предприниматель-
ства относятся: в промышленности и на транспорте – до 100 
человек; в сельском хозяйстве и научно-производственной 
сфере – до 60 человек; в строительстве и оптовой торговле до 
50 человек; в других отраслях производственной сферы, об-
щественном питании, бытовом обслуживании и розничной 
торговле – до 30 человек; в других отраслях непроизвод-
ственной сферы – до 25 человек. 
Состояние малого бизнеса в г. Бресте и Брестской области 
в данной статье анализируется с точки зрения трех показате-
лей: количество малых предприятий; объем произведенной 
продукции и списочная численность работников (без учета 
внешних совместителей, работавших на малых предприяти-
ях). Рассматриваемый период 2000-2003 годы. 
В следующей таблице приводится отраслевая динамика 
изменения количества предприятий малого бизнеса в городе 
Бресте и Брестской области. 
Таблица 1. Число малых предприятий негосударственной 
формы собственности по отраслям экономики 
(на конец года) 
 2000 2001 2002 2003 
всего 1621 1470 1551 1734 
в т.ч. по отраслям     
промышленность 413 381 410 500 
сельское хозяйство 13 9 9 9 
строительство 159 151 160 162 
транспорт 159 162 176 209 
торговля, общепит 565 545 568 609 
прочие отрасли 312 222 228 245 
 
После 2000 года количество малых предприятий несколь-
ко уменьшалось. Это было связано с перерегистрацией пред-
приятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимате-
лей, а также ухудшением общих экономических условий хо-
зяйствования (особенно изменением налогового законода-
тельства). Однако устойчивая тенденция роста не наблюдает-
ся, т.к. по официальным данным по состоянию на 1.08.2004 
малый бизнес Брестской области насчитывает 1588 частных 
предприятий. В области на 1000 жителей приходится 1,4 
частных коммерческих предприятий (по Беларуси этот пока-
затель составляет 2,4), 20 индивидуальных предпринимате-
лей. На 01.08.2004г. налоговые поступления в консолидиро-
ванный бюджет области составили 178 млрд. руб. или 23,7% 
всех налоговых платежей, в том числе: 
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• от индивидуальных предпринимателей 33 млрд. руб. - 
4,4% всех налоговых платежей; 
• от частных предприятий 59,1 млрд. руб. - 7,9% всех нало-
говых платежей; 
• от предприятий с иностранными инвестициями 85,7 млрд. 
руб. - 11,4% всех налоговых платежей (данные учитывают 
не только предприятия малого бизнеса). Динамика изме-
нения количества предприятий малого бизнеса по Брест-
ской области и г. Бресту представлена в виде следующих 
графиков 1 и 2. 
По районам Брестской области распределение предприятий 
малого бизнеса выглядит следующим образом. Наибольшее 
количество субъектов малого бизнеса сосредоточено в г. Бресте 
– 52,3%; в г. Барановичи – 12,4%; г. Пинск – 7,2%; Кобринский 
район – 6,3%; Брестский район – 5,2%; СЭЗ – 3,7%; Березов-
ский район – 2,4%; Пружанский, Лунинецкий, Ивацевический, 
Ивановский районы – по 1%, прочие – 10,4% (структура опре-
делена в среднем за период) [1.C. 319; 2. C. 320]. 
Отраслевая структура предприятий малого бизнеса в 
Брестской области аналогична ситуации в Беларуси. Пред-
ставленные ниже таблицы характеризуют данный показатель 
(в % к общему числу малых предприятий). 
 
Таблица 2. Распределение малых предприятий по отраслям 
экономики в Брестской области 
 2000 2001 2002 2003 
Промышленность 25,5 25,9 26,4 28,8 
Строительство 9,8 10,3 10,3 9,3 
Транспорт 9,8 11 11,3 12,1 
Торговля и общепит 34,9 37,1 36,6 35,1 
Здравоохранение 3,0 3,1 2,9 2,6 
Прочие отрасли 19,2 15,1 14,7 14,1 
 
Таблица 3. Распределение малых предприятий по отраслям 
экономики в Беларуси 
 2000 2002 2003 
Промышленность 20,8 20,8 22,2 
Строительство 11,5 11,7 11,6 
Транспорт и связь 6,9 6,9 6,1 
Торговля и общепит 42,7 44,4 42,4 
Здравоохранение 2,1 2,1 2,2 
Другие отрасли 17 15,1 15,5 
 
В среднем почти 36% функционировало в торговле и об-
щественном питании, 26,6% - промышленности, в строитель-
стве – примерно 10%, на транспорте – 11%, прочие отрасли – 
16%. По Республике Беларусь отраслевое распределение вы-
глядит следующим образом: торговля и общественное пита-
ние – 43,2%; в промышленности – 21,2%; в строительстве –




























































11,6%; на транспорте – 6,9% (в среднем за анализируемый 
период). Таким образом, преобладающая часть предприятий 
малого бизнеса сосредоточена в торговле и общепите. Далее 
следует промышленность и строительство (графики 3 и 4). 
Примечательно, что среди прочих отраслей экономики по 
Брестской области и г. Бресту преобладающее место занима-
ют предприятия рыночной инфраструктуры: здравоохране-
ние, физическая культура и социальное обеспечение – 18,6%; 
общая коммерческая деятельность по обеспечению функцио-
нирования рынка – 13,3%; операции с недвижимым имуще-
ством – 11,9%; непроизводственные виды бытового обслужи-
вания – 9,7%; финансы, кредит страхование – 5,2%. 
Динамика объема произведенной продукции (работ, 
услуг) малыми предприятиями негосударственной формы 
собственности по отраслям экономики представлена в виде 
графика (в млрд. руб.). Промышленность по данному показа-
телю опережает прочие отрасли, хотя по доли предприятий 
находится после торговли и общепита. В предыдущем году в 
промышленности было создано продукции (работ, услуг) на 
196,5 млрд. руб., что составляет почти 53% от общего объема 
произведенной продукции малыми предприятиями (в 2002 – 
50%), в торговле – 17,2%. По основным отраслям экономики 
наблюдается положительная динамика объема произведенной 
продукции (график 5). 
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Доля предприятий малого бизнеса в общем объеме произ-
веденной продукции, независимо от формы собственности 
предприятий, по отраслям экономики по Брестской области 
представлена в виде следующей диаграммы. Две отрасли ве-
дущие – строительство и промышленность (9,1% и 5,8% соот-
ветственно). Таким образом, претерпевает изменения струк-
тура отраслевой деятельности малых предприятий. Промыш-
ленность, транспорт, связь и строительство – получают прио-
ритетное развитие (график 6). 
Основная часть произведенной продукции создана в 
г. Бресте – 40,1%, СЭЗ -25%, г. Барановичи – 7,9%, Брестский 
район – 6,3%, Кобринский район – 5,5%, г. Пинск -5,3%, в 
остальных районах – менее 1% (рассчитано в среднем за пе-
риод 2000-2003 г.г.). Всего по области объем производства за 
2003 г. составил 370,6 млрд. руб., из них в г. Бресте – 154,3 
млрд. руб. [1. C. 321; 2. C. 322] 
В сфере малого предпринимательства в первом полугодии 
2004г. создано 5472 новых рабочих места, что значительно 
больше, чем за аналогичный период 2003 г. Всего занятых в 
малом предпринимательстве в 2003 г. было 23487 чел. (2002г. 
–19378), что составляет 11,4% от населения в трудоспособном 
возрасте. Ежегодно субъектами малого предпринимательства 
создается более 3 тысяч новых рабочих мест [3]. В представ-
ленных ниже графике и таблице характеризуется динамика 
списочной численности работников, работавших на малых 
предприятиях негосударственной собственности по отраслям 
экономики (в среднем за год, всего человек). Наблюдаются 
устойчивый рост числа занятых на малых предприятиях 
Наибольшие темпы прироста отмечаются в промышленности. 
Всего в г. Бресте по данным 2003 г. в данном секторе эконо-
мики списочная численность работников составила 11028 
человек или 50% от общего числа. Далее следуют: г. Барано-
вичи – 12,9%, СЭЗ – 8,5%, Кобринский район – 6,9%, г. Пинск 
– 5,9%, Брестский район – 5,2%, прочие районы – 13,2%. 
Наименьшее количество занятых малым бизнесом – в Сто-
линском районе – 47 человек. [1. C. 319; 2. C. 320] (график 7). 
 
Таблица 4. 
 2000 2001 2002 2003 
Всего по области 21010 19510 19378 23487 
в т.ч. по отраслям     
Промышленность 9307 8326 8187 10726 
Сельское хозяйство 143 91 92 73 
Строительство 2314 2317 2327 2472 
Транспорт 2130 2399 2457 2493 
Торговля и общепит 4650 4599 4674 5479 
Всего по этим отрас-
лям 
18544 17732 17737 21243 
Прочие отрасли 2466 1778 1641 2244 
 
Распределение занятых в МБ по отраслям экономики (в 
среднем за рассматриваемый период) выглядит следующим 
образом: промышленность - 43,7%, сельское хозяйство – 
0,5%, строительство – 11,4%, транспорт – 11,4%, торговля и




















Промышленность 2,27 53,58 3,78 
Сельское хозяйство -11,55 71,78 -20,09 
Транспорт 9,55 76,57 5,39 
Строительство 0,67 65,52 2,23 
Связь 21,66 148,59 26,56 
Торговля и общепит 2,53 74,27 5,62 
 
общепит - 23,3%, прочие отрасли – 9,7%. Среди прочих от-
раслей экономики наибольшая занятость характерна для та-
ких отраслей, как здравоохранение и общая коммерческая 
деятельность по обеспечению функционирования рынка – 
соответственно 16,4% и 8,1% (график 8). 
Следующая таблица 5 характеризует состояние малого 
бизнеса в г. Бресте и Брестской области с точки зрения тем-
пов прироста по рассмотренным выше показателям (в сред-
нем за период). 
Представленные отрасли показывают достаточно высокие 
показатели по объему выпускаемой продукции, в то же время 
по численности занятых и количеству предприятий – неболь-
шие. Наибольших результатов достигает связь. Это наиболее 
динамично развивающаяся отрасль в малом бизнесе. Далее 
следует транспорт, торговля, и промышленность. Интересная 
ситуация складывается в сельском хозяйстве. При отрица-
тельных темпах роста численности занятых и количества 
предприятий, наблюдается положительная динамика в объеме 
выпускаемой продукции. Это требует более глубокого анали-
за, т.к. здесь встает вопрос об эффективности. 
Сегодня, несмотря на то что Брестская область занимает 
выгодное экономическое и географическое положение и имеет 
развитую сеть железнодорожных магистралей и автомобиль-
ных дорог, свободную экономическую зону "Брест", в сфере 
малого предпринимательства недостаточна деловая активность. 
Поэтому существует необходимость государственной под-
держки малого предпринимательства, формирования условий 
для развития и функционирования всех его форм. 
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РАСШИРЕНИЕ ЕС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Свершившееся расширение Европейского Союза (ЕС) 
свидетельствует не только о новом качественном скачке в 
развитии европейской интеграции, но и о других масштабных 
сдвигах, которые так или иначе затронут всю систему между-
народных отношений. Процесс расширения оказался значи-
тельно более сложным, чем предполагалось вначале, и, похо-
же, оптимистичные прогнозы не сбываются. В последнее 
время беспокойство стран-участниц относительно возможных 
негативных последствий, связанных с присоединением новых 
государств, особенно усилилось. Не приходится сомневаться, 
что анализ процесса расширения ЕС необходим для адекват-
ного прогнозирования политического и экономического бу-
дущего всего региона. В связи с этим большой интерес пред-
ставляет выявление ряда причин, с одной стороны, толкаю-
щих Евросоюз к принятию новых членов, а с другой - замед-
ляющих этот процесс. 
Расширение ЕС - не только важнейший политический 
процесс, сравнимый по значимости с послевоенным разделе-
нием Европы на противостоящие блоки. Речь идет о форми-
ровании общеевропейского рынка, который намного усилит 
экономические позиции ЕС в мире. При расчете в ценах и по 
паритетам покупателей способности национальных валют на 
